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HERBORISATIONS DRHS LES OLPES DE GHOIRPÉRY 
par MM. le chanoine BESSE et H. JACCARD 
les 23 et 24 juillet 1912, à l'occasion de la fête de la Murithienne 
Nous ne donnons ici que les espèces non mentionnées dans le 
Catalogue de la Flore valaisanne par H. Jaccard. 
Alchimilla pastoralis Bus. Col de Coux. 
A. asterophylla Tausch et Buser, Col de Coux. 
Alchemilla conjuncta Bah. arête du Fourneau près du col. 
Centaurca Crucheti Beauverd et Besse, hybr. nov. inter C. Scabiosa 
var. alpina Gand C. nniflora var.ncrvosa Willd ; typus 
in herb. Barbey-Boissier et in herb. Besse. Diagnose 
tirée du Bulletie de la Soc. bot. de Genève, année 1912, 
p. 441 : 
« Differt a priori caulis magis foliatis (18-20 folia 
caulina) et squamis invocralibus magis profunde pec-
tinatis ; differt ab altera cujus tarnen habitum proebet 
foliis valde pinnatifidis, squamis involucralibus atro-
fusci marginatis minus profunde laciniatis, latioribus 
brevioribusque. Herba rigidissima monocephala dz 
20 cm. alta, magis ad C. Scabiosam quam C. unifloram 
accedens. » près du col de Coux, legit Besse, 24 juil-
let 1912. 
« La pubescence était, pour l'hybride, de même na-
nature que celle du C. nervosa, c'est-à-dire comportant 
des poils mous qui ne se retrouvent pas chez les diverses 
variétés du C. Scabiosa; en outre la serrature des lobes 
chez les feuilles inférieures de l'hybride rappelle celle 
des feuilles du C. nervosa, tandis qu'elle fait défaut 
chez le C. Scabiosa. Il s'agit donc d'une plante rappe-
lant fortement le C. nervosa par sa pubescence, le très 
grand nombre de ses feuilles caulinaires et, partielle-
ment, leur mode de serrature; quant à la forme même 
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des feuilles et celle des écailles du péricline, ainsi que 
le revêtement de la souche, la prédominance des carac-
tàres du C. Scabiosa, var. alpina Thomas ex Gaud. 
Fil. helv. v: 401, 1829) devient évidente. E loco citato 
pag. 442. 
Nigritclla Moritsiana Grml. N. angustifolia X Gymnadenia cono-
pea. Montée après le col de Coux. 
Poa distichophylla Gaud. Alpe de Berroix. 
Hieracium Pilosella L. ssp subcaulescens N. P. forma plurifloccum 
N P. alpe de Berroix. 
He villosum ssp. villosum N. P. Zahn, Alpe de Berroix. 
H. silvaticum L. ssp. atropaniculatum. Zahn, die Hier, der Schw. 
p. 228. Alpe de Berroix. 
H. silv. ssp. gentile Jord et Zahn, alpe de Berroix. 
H. vnlgatum Fr. ssp irrignum Fr. et Zahn form, erubcscens Jord. 
Alpe de Berroix. 
H. triviale Norrl. ssp. heteroschistum Zahn 1. c. p. 320, nouveau 
pour le Valais, alpe de Berroix. 
H. bifidum Kit. ssp. caesiiflorum Allm. Alpe de Berroix. 
H. bifid, ssp. incisifolium Zahn 1. c. p. 251. Alpe de Berroix. 
H. incisum Hopp. ssp. pseudo Murrianum Zahn in Koch Syn. p. 
1798. Alpe de Berroix. Nouveau pour le Valais. 
H. psammogenes Zahn. ssp. psammogenes. La Barma sur Cham-
péry. 
H. cirritum A.-T. ssp. pravum Zahn, Alpe de Berroix. 
H. cirr. ssp. elisum A.-T. et Zahn. Alpe de Berroix. 
H. pseudociritnm Tout, et Zahn ssp. idem. Alpe de Berroix. 
H. Balbisianum A.-T. ssp. idem. La Barma. 
H. nigrescens Wild. ssp. leontodontoides A.-T et Bricj. Alpe de 
Berroix. 
H. nig. ssp. rhœticum Fr. Zahn forma macrocephalum. Zahn, Alpe 
de Berroix. 
H. integrifolium Lange, ssp. exilentum A.-T. Alpe de Berroix. 
